

































































































































































































































































































　第２に，現在，デジタル化，ＩＳＲ（情報収集 ・監視 ・偵察）システム ，Ｃ４Ｉ（戦闘における指揮 ．管




















メンウイス ・ヒル通信基地がある 。１９６０年に開設されたこの基地は，２７基のレーター・ アンテナ
ドームを擁し，スパイ衛星が集めたソ連圏の情報を中継 ・傍受し，解析してきた。ソ連解体後は






























































































































国 別 研究開発支出総額１うち軍事研究開発分 研究開発支出額の１非軍事研究開発支出
ＧＤＰ比（％） １額のＧＤＰ比（％）
米 国 １３３ ．７ ４３ ．Ｏ ２． ７ １． ９
日 本 ４７ ．Ｏ ０． ４ ２． ６ ２． ６
西 ド　イ ツ ２４ ．６ １． １ ２． ８ ２． ７
フ ラ　　ン ス １７ ．５ ３． ９ ２． ３ １． ８
英 国 １７ ．０ ３． ３ ２． ２ １． ８
イ タ　リ 一 ９． １ ０． ６ １． ２ １． １
カ ナ ダ ６． ４ ０． ３ １． ４ １． ３
オ ラ　　ン ダ ４． ３ Ｏ． １ ２． ３ ２． ２
スウェー デン ３． ６ Ｏ． ４ ２． ９ ２． ６
ス イ ス ３． ２ ０． １ ２． ９ ２． ９









８）Ｓｔ・ｐｈ・・１・Ｓ・ｈｗ・施（・ｄ・ ）， ん・刎１・〃か伽Ｃ・舳・〃・鮒。伽伽〆ひ８Ｗ。。１伽ヅ Ｗ；吻。刀、
　　舳６３１９４０，Ｂｒｏｏｋｍｇｓ　Ｉｎｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，１９９８ ，藤岡惇「米国の核爆弾産業はいかに構築されたか」
　　『立命館経済学』４７－２ ・３ ・４ ．１９９９年 。






















　　Ｈａｓｋｅ１１ｅｔ　ａ１（ｅｄｓ），Ｎ６吻 助〃３ 〃ｏｒ加な，１９９８，ＫｕＩ皿ｅｒ　Ａｃａｄｅｍｌｃ　Ｐｕｂ１ｌｓｈｅｒ，ｐｐ２７－２８ ，１１８－１１９














　　Ｗ；ｏ〃， １９９２，ｐｐ．１７９－２６６； 藤岡惇「米国における冷戦経済の形成」『立命館経済学』４６－４ ．１９９８年 ，




































　　Ａ加伽勿ｇ〃伽ｏ〃幼Ｄ伽ムび５３ 乃６加ｏＺｏ醐，１９９５に鮮かに表明されている 。ＤＯＤ，Ｄ伽Ｚび５６ 乃６ん一
　　　〃ｏＺｏｇｙ　Ａ　Ｄ批郷３ ８脈〃６ｇｙ加ｒ　Ａ伽〃肋Ｚ６，Ｌ６０４閉牙Ｅ４９６ Ｔと６ん〃ｏＺｏ８ツ，１９９５ ，Ｇａｎｓ１ｅｒ　Ｄ批郷３


























　　 スも ，これに近いものであろう 。ただし彼のはあい，「将軍たちの核兵器廃絶声明」の賛同者から最
　　後の段階で脱落した 。Ｊｏｎａｔｈａｎ　Ｓｃｈｅ１１，丁加Ｇ戸げ乃肋，１９９８［ジョ ナサン　シエル『核のホタン
　　に手をかけた男たち』１９９８年，大月書店，５４－５５ぺ一ジ１ ；『朝日新聞』９７年８月６日付け記事 。














　　０”Ｍ６Ｚ３〃伽”ｏパ〃助０６６ ル伽肋明Ｊｕ１ｙ２０．１９９９；ジェイムズ ・バムフォード，前掲訳書 ，
　　２２８－２３３ぺ一ジ 。
３７）　Ｕ　Ｓ　Ｄｅｐｔ　ｏｆ　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ，丁加Ｅ閉３卿〃ｇ　Ｄｚｇ吻Ｚ　Ｅ６０〃ｏ刎ツ皿１９９９，ｈｔｔｐ　／／ｗｗｗ　ｅｃｏｍｍｅｒｃｅ
　　ｇｏｖ／その第１部たる米国商務省（室田泰弘訳）『デジタル ・エコノミー』１９９９年，東洋経済も参照 。
３８）このようなデジタル経済への移行は，今のところ，米国には雇用増，日本に失業増という影響をも
　　たらしている 。日本の経済白書（９９年版）の分析によると ，１９９０－９７年で情報化機器が雇用に置き換わ
　　 ったのは日本１９４万人，米国２４８万人であった。他方，情報化の雇用創出効果は日本１７２万人，米国５８８
　　万人であ った。差し引きで日本はマイナス２２万人，米国はプラス３４０万人と明暗を分けたという 。
３９）　ＧＺｏ加Ｚ　ｌＶ；勿吻ｏｒ是ｏｇ〃郷¢Ｗ；６砂ｏ郷舳３Ｎ肌Ｚ６〃Ｐｏ吻ぴ加助〃６１Ｖ；６伽Ｚ６〃６汽Ａｕｇ．２４．１９９９
４０）たとえはＲｏｂｅｒｔ　Ｗｅｂｂ　ｅｔ　ａ１，Ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｅｒｃ１ａ１ａｎｄ　Ｍ１１１ｔａｒｙ　Ｓａｔｅｌ１１ｔｅ　Ｓｕｒｖ１ｖａｂ１１１ｔｙ　Ｃｒｌｓ１ｓ，Ｄ批舳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８８３）
１８４　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４８巻 ・第５号）
　　〃”〃ｏ〃伽，Ａｕｇ　１９９５，ｐｐ２１－２５ ，
４１）江畑謙介「膚報テロ』１９９８年，１４０－１４２ぺ一ジ 。
４２）ディビッド ・コ ーテン『グローバリズムという怪物』１９９６年，シュプリンガー東京
４３）サミュエル ・ハンチントンｒ孤独な超大国」『論座』１９９９年６月号，１３７ぺ一ジ 。
（８８４）
